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Введение 
Потребительская кооперация как социально ориентированная система рыночной экономики 
осуществляет свою деятельность на основе кооперативных ценностей и принципов, которые 
предопределяют социальное значение потребительской кооперации для общества. 
Потребительскую кооперацию вполне можно представить как модель самоорганизации населения, 
состоятельность которой проверена временем. Одной из важных и сложных современных задач для 
потребительской кооперации, как и для других  субъектов хозяйствования,  является повышение 
эффективности управления, которое выступает необходимым условием успешного социально-
экономического развития любой организации. В настоящее время дискуссионным остается вопрос о 
важности и необходимости функционирования самоуправления в потребительской кооперации в 
соответствии с международными кооперативными принципами. 
 
В научной литературе имеется много определений, характеризующих сущность понятия 
«управление», но в большинстве из них его необходимость связывают прежде всего с достижением 
целей организации. 
Так, Л. А. Бурганова понимает управление как «процесс, в котором деятельность, направленная 
на достижение целей организации, рассматривается не как единовременное действие, а как серия 
непрерывных взаимосвязанных действий – функций управления» [1, с. 19]. 
Автор учебного пособия Е. Б. Дорина утверждает, что «управление – процесс, представляющий 
собой совокупность действий, направленных на изменение существующего состояния 
организационной структуры или ее части в направлении достижения целей и баланса с внешней 
средой. Управление по своей сути сводится к управляющему воздействию субъекта на объект, 
содержанием которого является упорядочение системы, обеспечение ее функционирования в полном 
соответствии с закономерностями ее существования и развития» [2, с. 35]. 
Характеризуя управление кооперативной деятельностью, А. О. Темирбулатов указывает, что это 
«организуемая силами и средствами физических и юридических лиц, согласованная деятельность, 
направленная на осуществление, а также пропаганду идей и принципов кооперации, ориентирующих 
ее субъекты на экономическую активность в форме взаимопомощи» [3, с. 53].   
Важно всегда учитывать, что отличительной особенностью потребительской кооперации от 
других субъектов хозяйствования в системе современных экономических отношений является 
сочетание двух видов управленческой деятельности: общественного самоуправления и 
профессионального управления (менеджмента). Наряду с этим в системе потребительской 
кооперации исторически сложились термины, которые используются в научных трудах современных 
ученых и на практике, хотя не установлены кооперативным законодательством Республики Беларусь. 
Так, термин «пайщик» соответствует законодательному термину «член потребительского общества», 
который для повышения уровня аргументации будет использоваться нами  при рассмотрении 
особенностей самоуправления.  
Говоря о понятии «самоуправление», рассмотрим несколько современных его определений. Так, 
Л. А. Бурганова определяет самоуправление как «автономное функционирование какой-либо 
организованной системы, правомочие принятия ею решений по внутренним проблемам, включение 
исполнителей в технологию выработки решений, конкретное управление как участие всех членов 
организации, взрослых граждан в деятельности органов управления» [1, с. 121]. 
По мнению К. И. Вахитова, самоуправление применительно к потребительской кооперации есть 
«осуществление пайщиками своего права самостоятельно решать все вопросы внутреннего 
регулирования жизни и деятельности потребительской кооперации в соответствии с уставами ее 
организаций». При этом уточняет, что «кооперативное самоуправление – это способ управления, 
который не только осуществляется в интересах пайщиков, но и становится их собственным делом» 
[4, с. 296]. 
Рассматривая сущность и понятие кооперативного самоуправления, необходимо прежде всего  
обратить внимание на взаимно обусловленную связь между понятиями «самоуправление» и 
«демократия». Для этого обратимся  к определению самого термина «демократия», который согласно 
дословному переводу с греческого означает «власть, сила народа» [5, с. 115]. Согласно 
Философскому словарю под редакцией И. Т. Фролова, «демократия – одна их форм власти, 
характеризующаяся официальным провозглашением принципа подчинения меньшинства 
большинству и признанием свободы и равноправия граждан» [5, с. 115].  
Современные источники информации, в которых излагается сущность данного термина, 
определяют демократию как форму государственно-политического устройства общества, форму 
правления, где признается право народа участвовать в решении государственных дел. Так, согласно 
Философскому энциклопедическому словарю под редакцией Е. В. Губского, «демократия – форма 
государственно-политического устройства общества, при которой народ является источником власти. 
Признается право народа участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким 
кругом гражданских прав и свобод» [6, с. 130]. Толковый словарь современного русского языка Д. Н. 
Ушакова определяет демократию как «форму правления, при которой власть осуществляется самим 
народом, массами, непосредственно или через представительные учреждения» [7, с. 172]. 
Заслуживает внимания определение демократии, данное В. В. Путиным в статье «Россия: 
национальный вопрос», который видит современную демократию «как в фундаментальном праве 
народа выбирать власть, так и в возможности влиять на власть и процесс принятия ею решений». А 
местное самоуправление, по его мнению, это школа демократии [8]. 
В Республике Беларусь значение демократии закреплено Конституцией, где указано, что 
Республика Беларусь – унитарное демократическое государство, источником государственной власти 
является народ, который осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные 
органы [9, статьи 1, 3].   
Демократия в потребительской кооперации, по утверждению К. И. Вахитова, является 
«обязательной предпосылкой участия членов в делах своих кооперативов, а степень участия – одним 
из показателей демократии. Механизм реализации демократии состоит в самоуправлении и контроле 
пайщиков». Вместе с тем кооперативная демократия, отмечает он, является преимущественно 
экономической, неполитической [4, с. 26]. Взаимная связь самоуправления и демократии 
обосновывается и утверждением, что самоуправление развивается в форме прямой 
(непосредственной) и представительной демократии [10, с. 355]. Наряду с этим, согласно Декларации 
«О кооперативной идентичности», принятой Конгрессом Международного кооперативного альянса в 
г. Манчестер 
21 сентября 1995 года, кооперативы основаны на таких ценностях, как взаимопомощь, взаимная 
ответственность, демократия, равенство, справедливость и солидарность, а также на кооперативных 
принципах (добровольное и открытое членство, демократический членский контроль, экономическое 
участие членов, автономия и независимость, образование, повышение квалификации и информация, 
сотрудничество между кооперативами, забота об обществе), с помощью которых реализуются 
данные ценности. Рассматривая международный кооперативный принцип «демократический 
членский контроль» и его толкования в научной литературе, следует отметить, что содержание этого 
принципа состоит именно в том, что кооперативы основаны на демократическом управлении 
членами (пайщиками), которые участвуют в выработке политики и принятии решений и 
осуществляют контроль за деятельностью кооперативов [4, с. 30; 11, с. 30; 12, с. 60].  
Разделяя точку зрения о том, что демократическое управление и демократический членский 
контроль являются основополагающими признаками для установления истинности кооператива, а 
также обеспечивают устойчивость развития кооперативных организаций, следует отметить, что в 
современной рыночной экономике субъекты хозяйствования некооперативной формы собственности, 
стремясь к получению наибольшей прибыли,  стали активно применять отдельные кооперативные 
принципы. Это еще раз подтверждает их актуальность для потребительской кооперации на 
современном этапе ее развития [4; 13; 14].   
Из имеющихся в научной литературе определений, раскрывающих сущность демократического 
управления в потребительской кооперации, наиболее емким, на наш взгляд, является определение С. 
З. Мильштейна, который утверждает, что «демократическое управление кооперативным обществом 
включает самоуправление, равноправное участие членов в управлении и демократический контроль» 
[15, с. 40]. Принимая во внимание, что демократическое управление является одним из видов 
управления, а также то, что согласно теории управления основные элементы организационной 
структуры управления – это звенья управления, ступени управления и связи между органами и 
работниками управления, наделенными соответствующими функциями, следует четко определить и 
понятие органов самоуправления потребительской кооперации. Здесь надо исходить из того, что 
основными элементами системы управления являются субъект управления, объект управления, 
управленческие взаимодействия, институциональная среда управления [2, с. 152]. При этом 
особенностью потребительской кооперации, как уже отмечалось, является то, что субъект 
управления включает совокупность общественного самоуправления и контроля и профессионального 
управления. Общественное самоуправление осуществляется пайщиками, их выборными органами 
управления, а профессиональное управление (менеджмент) – соответствующими подразделениями и 
работниками организаций и предприятий потребительской кооперации. Указанные два вида 
управления органично взаимодействуют, вместе с тем высшими и приоритетными являются органы 
самоуправления [4, с. 297; 16, с. 32; 17, с. 20].   
Современный период функционирования системы потребительской кооперации характеризуется 
проблемой нахождения оптимального соотношения между органами самоуправления и 
профессионального менеджмента. Вместе с тем неоспоримым является тот факт, что органы 
самоуправления являются основополагающими и это закреплено в кооперативном законодательстве 
[18]. При этом в научной литературе и на практике к органам общественного самоуправления 
относят следующие: общие и участковые собрания пайщиков, собрания уполномоченных, правления 
потребительских обществ и их союзов, собрания представителей потребительских обществ и союзов, 
ревизионные комиссии разных уровней и комиссии кооперативного контроля за работой объектов 
разных отраслей потребительской кооперации [17, с. 20].   
Одним из главных и  важных принципов, на основе которых осуществляется самоуправление в 
системе потребительской кооперации Республики Беларусь, является демократичность управления, 
что согласно действующему законодательству означает: один член – один голос, подотчетность и 
подконтрольность потребительских обществ областному и республиканскому потребительским 
союзам, возможность участия каждого члена потребительского общества в выборных органах [18, 
статья 8)]. Наряду с этим, как утверждает С. А. Иванов, для осуществления демократического 
управления и функционирования его органов должны учитываться следующие факторы: равные 
права, выборность руководства, подотчетность руководства, взаимная ответственность, взаимное 
доверие, регламентация прав и обязанностей руководства [13]. Данные факторы вполне могут 
выполнять и роль принципов в процессе функционирования органов самоуправления. При этом 
анализ кооперативной практики  подтверждает, что современное организационное построение 
органов самоуправления потребительской кооперации Республики Беларусь в целом соответствует 
данным принципам. 
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное и содержание кооперативного 
законодательства, органы самоуправления потребительской кооперации можно определить как 
демократические органы управления, являющиеся относительно независимыми организационными 
формированиями членов кооперативной организации, избираемые демократическим путем, 
подотчетные членам-пайщикам и выполняющие нормотворческие, представительные, 
исполнительные и контрольные функции [19, с. 18].   
Наряду со сказанным выше следует признать, что современный период функционирования 
органов самоуправления потребительской кооперации Республики Беларусь, как и других стран 
бывшего постсоветского пространства, характеризуется относительно невысокой эффективностью 
деятельности данных органов. Так, по результатам анкетного опроса, при оценке респондентами 
качества работы органов самоуправления системы Белкоопсоюза установлено, что 26,7% 
опрошенных отметили низкую эффективность работы комиссий кооперативного контроля; 35% 
респондентов указали, что правления потребительских обществ не учитывают мнения пайщиков, не 
проявляют самостоятельности и исполняют в основном указания и решения вышестоящих 
кооперативных и государственных органов; 32% опрошенных считают, что собрания кооперативных 
участков (высший орган управления на кооперативном участке) проводятся формально и мало что 
решают [19, с. 69, 72, 85].   
Вместе с тем органы самоуправления современной потребительской кооперации в соответствии 
с кооперативным законодательством должны эффективно функционировать для осуществления ее 
основных целей и задач. Так, собрание пайщиков кооперативного участка избирает своих 
представителей (уполномоченных) в высшие органы управления, а также в органы общественного 
контроля (комиссии кооперативного контроля). Собрание уполномоченных потребительского 
общества является высшим органом управления кооперативом и правомочно рассматривать и решать 
все главные вопросы его деятельности. Особое значение в современной системе кооперативного 
самоуправления должны занимать комиссии кооперативного контроля, которые создаются для 
защиты интересов членов-пайщиков и осуществляют контроль за кооперативными предприятиями 
(объектами) основных отраслей деятельности с целью улучшения их работы, изыскания резервов, 
усиления режима экономии, обеспечения сохранности кооперативной собственности и др. 
Особенность органов демократического членского контроля состоит в том, что все их члены 
избираются на определенный срок и подотчетны высшим органам управления (собранию 
кооперативных участков потребительского общества, собранию уполномоченных потребительского 
общества, собранию представителей союза). Важное значение здесь имеет большая численность 
таких контролеров и выполнение обязанностей на общественных началах (кроме отдельных 
работников). При этом, учитывая масштабы и географию деятельности потребительской кооперации 
Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2014 года численность объектов только двух 
основных отраслей – торговли и общественного питания составляла более 12,5 тыс. ед.), было бы 
весьма проблематично содержать для всех кооперативных предприятий (объектов) штатную 
численность контролеров [20, с. 5–11]. 
Указанные ранее проблемы деятельности органов самоуправления характерны и для Российской 
Федерации. Так, К. И. Вахитов отмечает отсутствие демократического диалога между пайщиками и 
руководством потребительских обществ, указывает, что кооперативные участки потребительских 
обществ являются в большей степени формальными структурами и не выполняют свои социальные 
функции. Пайщики по-прежнему в значительной степени отстранены от кооперативного управления 
и контроля, часто не знают своих полномочий и истинного положения дел в кооперативе [4, с. 349].  
Между тем в мировой практике, особенно в Западной Европе, существует ценный опыт 
эффективного функционирования как системы потребительской кооперации в целом, так и ее 
органов самоуправления. Их деятельность, прежде всего, основана на строгом соблюдении 
кооперативных принципов, принятых Международным кооперативным альянсом, о которых 
говорилось выше. Система управления потребительской кооперацией ряда западноевропейских стран 
построена на двух основных типах управления: монистическом и дуалистическом. При 
монистическом типе органом управления кооператива является общее собрание пайщиков или их 
уполномоченных и правление, которое является ответственным органом за повседневную 
практическую деятельность общества. При дуалистическом типе управления наряду с собранием 
пайщиков имеется два правления: исполнительное правление для руководства повседневной 
практической деятельностью и наблюдательное правление (или совет), представляющее интересы 
пайщиков при разработке стратегии развития кооператива и осуществляющее контроль за 
деятельностью исполнительного правления. Существование различных вариантов структуры 
управления и возможность для потребительских кооперативов выбора одного из них в зависимости 
от имеющихся условий заслуживает, на наш взгляд, особого внимания [12; 16; 19]. Кроме того, 
создаются также консультативные органы самоуправления, такие как комитеты (советы при 
магазинах) и выборные комитеты, занимающиеся подбором кандидатур для выдвижения их в 
качестве кандидатов на выборные должности. В Швеции и Великобритании для решения проблемы 
проведения общих собраний пайщиков с большим их количеством (от нескольких тысяч до десятков 
тысяч) одновременно проводятся несколько собраний с одной и той же повесткой дня. В Финляндии 
предусмотрена форма голосования по почте. Наблюдательные правления (советы) кооперативов в 
таких странах формируются, как правило, из внештатных работников кооператива. Исполнительные 
правления кооперативных обществ избираются общим собранием пайщиков [14, с. 9–11].              
Особый интерес вызывает шведская модель потребительской кооперации, которая занимает 
одно из лидирующих мест в мире среди кооперативных организаций по эффективности 
деятельности. Ее особенности состоят в следующем: высокой степени централизации управления 
хозяйственной деятельностью при обеспечении демократических прав членов-пайщиков; 
разграничении прав и обязанностей представительных и исполнительных органов управления; 
постоянном взаимодействии между органами самоуправления и профессионального менеджмента; 
применении эффективной системы льгот для членов-пайщиков; их активном участии в защите прав 
потребителей и охране окружающей среды; привлечении средств членов-пайщиков в качестве 
весомых источников формирования собственных оборотных средств. Опыт Швеции, Финляндии  и 
других стран показывает и то, что привлекательность потребительской кооперации обеспечивается 
не только экономическим интересом для ее членов, но и возможностью пайщиков избирать своих 
представителей и самим быть избранными в органы самоуправления, которые в кооперации 
являются формами проявления истинной демократии, что особенно ценят ее члены [14; 21]. 
 
Заключение 
Таким образом, можно констатировать, что главной особенностью системы управления 
потребительской кооперации на современном этапе, как и ранее, остается сочетание 
демократического управления – самоуправления и профессионального менеджмента – управления 
наемными работниками. При этом важно учитывать, что демократическое управление 
(самоуправление) в потребительской кооперации является непременным условием ее эффективного 
функционирования, а органы самоуправления остаются приоритетными. Они выступают одним из 
основных элементов ее внутрисистемной прочности и играют важнейшую роль в выполнении целей 
кооперативных организаций. Это подтверждает и многовековой опыт, который показывает, что 
демократическое управление при соблюдении членского контроля обеспечивает устойчивость 
потреби-тельского кооператива и его динамичное развитие в современной системе экономических 
отношений. 
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